Les eaux douces d'Asia by unknown
Bien des fois, en parcourant ces rivages fortunés, j’ai vu 1 ses magnifiques barques, aussi élégantes de forme que ri- I ment blanc et or. Le kiosque sous lequel s’asseoit le sultane 
sortir du palais de Bechik-Tasch le sultan et sa suite dans | ches d’etoffes, de sculptures etde dorures. Elles sont entière- | placé à l’arrière et couvert en velours rouge étoilé d’or. Qua
Le Bosphore. — Les Eaux-Douces d'Asie.
Ire boules d’argent ciselé et un soleil d’or le surmontent ; il 
est entouré d ’une balustrade d’argent et soutenu par quatre 
colonneltes d’un élégant travail. Des rideaux de velours rouge,
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doublés de satin bleu, retenus par des cordes d’or, drapent 
l’intérieur. Le sultan estassis sur son trône, ayant h ses pieds 
les grands dignitaires de l’Etat ; des soldats de la garde rcs-
I tent debout à l’entrée. Vingt-six rameurs, les plus forts et 
les plus beaux, à demi nus, sous des chemises de soie ouvera 
1 tes et transparentes, font voler comme la (lèche ces barques
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